























































































腿 学 研 究
培地には CT改変培地 (Table1)を周いた.200ml答の三角フラスコに培地を150ml
ずつ入れ,テフロン製の多孔質膜で口を封 じて,オー トクレー7o滅菌 (121℃,15分)を行
った.この培地にクリ-ン-ンチを利用Lて各ラン藻をあらかじめ培養させた培養液を1
mlずつ接挿し,26℃,2,0001ux (0.brevlsに関する一部の実験は1,0001ux)(16時間




培養液中のかび臭物質ジオスミン及び MrB (化学構造式を Fig.1に示す)の定矧 ま
パ-ジトラッフノ法により分離浪縮した後,ガスクロマ トグラフ1マスフラグメントグラフ
イー (GC-MS)1ふ7･川により行った.












































レー ト tFel■(BPDS)jIJlを生成する.そのため 0./enuisとA.macyosporaは鉄の吸収
が不吋能となり,増殖阻宵を起こした.こうLて0./enulsとA.macrospwaが環境水中
の鉄を摂取するためには.吸収可能な形態の2価鉄が必要てあることがわかった.一方.
















●O Dat660nm, BPDS Bathophenanthroltnedisulfonate;
Fe1.4FLM,BPDS56JM
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の培饗失政の結果とは異なり,増殖しうることを示し,P.tenueと同様な結果であった.
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2.0.brevisのコロイド鉄の利用に関する検討
2-1)EDTA無添加での培養実験













































Fe(ll)と BPDS との間にはキレ一一ト生成は認められなか-,た 一Fe:II)と BPDSの
キレー ト4･.戊に基づ く535nm の吸収は検出されなかっ畑 このことは 0･breuisが相客
性鉄を溶解させる[=めに,もしンデロフォア (鉄運搬体)を分泌している場合,鉄との化












対照の CT改変培地 (Fe-EDTA添加)で培避 Lた場合に比べ,増殖速度は親分低-1､する
が,増殖鼠 ジオスミン産生Li共に良好な傾向を示した.一万,0.tenuis,A.macrospo7la,








































'O Dat660nm, DESF DesfeTrioxamineB





キレー トであるフェJ)オキサ ミン Bの安定度定数は1031であり,EDTA (1025) よりも高
い21'･そして Fe(m)-EDTAのように光照射によって鉄が2価に還元されることはなか




キレー トを遭元し･DESFから遊離した Fe(LI)(DESFと Fe(II)とのキレー トの安
定度は低い)を利用することができることが考えられるか,現在検討中である.








































仏 学 研 究
















(oGro,wt･h･) pH G(epogs/Tin (.GTO,Tt･h･) pH G(epogsT)in
Fe,03 0.19 7.6 23 028






い細胞であるが,培地に EDTA のようなキレー ト剤が存在しない時 (すなわち鉄がコロ
イド状態とLて存在する場合)には PLate2に示すように長い細胞に変化Lた (鉄浪度が

























ノルウェー産の 0 ･breuis及び琵琶湖俺の3校のラン滞類 A.macrospora,P.terIue.
0･lenuisを用いて,それらの増殖とかU央物E^の産生に必要な鉄の形態について検討する








これに対し,今回実験を行った 0.brビUZ_lsは EDTAを添加 しなくても増殖することが
できる.すなわちコロイド状態の鉄や教化鉄を利用できる生物機能を有することか明らか
になった.本性が培地中に EDTAを添加 しなくても増殖できるこの機能の解明が期待 さ
れる.その可能性の-一つとして,溶解性の鉄が環境水中に存在 しない場合,本領か/テロ
フォアを分泌している可能性が考えられる.







































































266 JX 学 研 究
元され,添加LているBPDSと反応し,Fe(fH-BPDSキレー トを生成し,A.macrosIPora
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microorganismsarefacedwiththeproblemofhowtoovercomethelowsolubHityof
theferriciontomeettheirneedsofiron.Therefore,ironcanbeconsideredasoneof
thefactorslimitingthegrowthofmicrool~ganismsincludingcyanobacteria.
Thegrowthwassuppressedforthelatterthreecyanobacten-aintheEDTA(chelat-
ingagent)-freeCTmedium.However,0.brevisgrewwelandproducegeosmininthe
EDTAイreeCTmediumaswelasinthepresenceofEDTA.Thus,0.breuisshowed
anabilitytoutilizecoHoidalironandel′enironoxidesforitsgrowth.Thisindicates
that0.bγeviswouldbeexpectedtoproduceaspecifichighaffinityironchelator
(siderophore)inthechelator･freemedium
lnthepresenceofbathophenanthrolinedisulfonate(BPDS),astrongFe(fI)chelating
agent,0.bγevisandP.tenuewereabletogrow,butA.macrospwaand0.lenu2'swere
noL
Furthermore,0.breuiswascapableofgrowinginthemediumcontainingamicrobial
siderophore,desferrioxamineB(DESF),insteadofEDTA,althoughtheotherthree
cyanobacteriawerenotabletogrow,
Theseresultsshowthat0.bγeuishasanexcelentabilitytoutilizeavarietyofiron
formsinchdingFe(lIり-EDTA,Fe(H)-BPDS,Fe川り-DESFchelates,hydrousiron川Ⅰ)
oxidecoloidsandmorechemicalystableformssuchasironoxides(Fe20,,Fe30｡)in
comparisonwiththeotherthreemusty-Odorproducingcyanobacteriaisolatedfrom
LakeBiwa.
62番 (1991) 269
Plate1,0,brevisgrowninCTmedium (magnification.600×).
Plate2.0.breuisgrowninEDTA-freeCTmediumcontainlnghydratediron
coloidsasironsource (magnification,300×).
270
Plate3.0.blJeUisgrowninEDTA-freeCT medium containingironoxide
Fe20,asironsource(magnification,300×).
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